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Abstrak
ApakahClozeTestmasihrelevandalampengajaranbahasa
Inggris dan apakah Cloze Test cukup baik buat mclihat
kemampllanmembaca? Pertanyaanini dapatdiberijawaban
positif; Cloze Test tetapbisa dimanfaatkandalampengajaran
bahasa lnggris, baik unhJk menguji maupun untuk melatih
kemampuanmembaca(dalamkegiatannontes).
Dalam penerapanCloze Test, satu hal yang tidak boleh
dilupakan adalah bahwa Cloze Test, Cloze Exercise, Cloze
Technique,atau apa pun istilahnya,memilikiderajatkesukaran
yang lebih tinggidibandingkandenganReadingComprehension
biasa,apa lagi kalaupertanyaandalamReadingComprehension
im hanyaberwujudmultiplechoicequestions.Hal ini dapatdilihat
antara lain dari hasil penelitianoleh penulisyangjuga sedikit
disinggungdalamtulisanini.
Oleh sebab itu, penentuannilai dan persyaratannyapun
perludipertimbangkansecaraberbeda.Di sampingim, ClozeTest
juga perlu digunakan untuk menguji tara! keterbacaan













arti yang luas, sebagaimanadipakaidalamtulisanini, mencakup
pcngertianlainsepcrtiClozeProcedure,ClozeExercise,ataupunCloze
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itu, melihatkemampuanmembacabisa juga dilakukandengan





--- a pilot,andafter--- months,hemanagedto --- totheairforce---
school,wheretheytaught---to fly.There,the--- thingthatnewstudents
--- todowasto- takenupina-- byanexperiencedpilot,--givethem
someideas---whatit feltlike.---thosewhohadtrave))ed---passengersin
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ClozeTest : 53% 44,53%, <44
MultipleChoiceTest:90% 75% <75





























perbatian.H il angka 90 belumdapatdianggapcerminantingginya
kemampuanembaca;nilai itu bahkanmencerminkankemungkinan
terlalumu ya bahanbacaanyangdipakaidalamtes ataulatihan
kemampuanembacadalampengajaranbahasadimaksud.
Tidak se ikit pengajarbahasamengakuikepraktisanClozeTest.
Tetapipeng uanitubelumselaludisertaipengakuanterhadaperlunya
uji keterbac. ApakahbacaanuntukClozeTestitusudahlaikbaca?
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